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Stellingen behorende bij het proefschrift
Complications of Inflammatory Bowel Disease Revisited
1.	 Het	risico	op	darmkanker	bij	patiënten	met	een	chronische	inflammatoire	darmziekte	(IBD)	
is	aanzienlijk	lager	dan	voorheen	in	de	literatuur	beschreven.	(dit proefschrift)
2.	 Niet	de	ziekteduur,	maar	de	leeftijd	ten	tijde	van	het	ontstaan	van	IBD	is	de	voornaamste	
factor	voor	een	snel	optreden	van	darmkanker	na	het	ontstaan	van	de	IBD.	(dit proefschrift)
3.	 Surveillance	richtlijnen	voor	IBD-gerelateerde	darmkanker	dienen	rekening	te	houden	met	
individuele	risicostratificatie. (dit proefschrift)
4.	 Patiënten	met	IBD	zijn	onvoldoende	geïnformeerd	over	hun	ziekte	en	behandeling,	
alsmede	de	daarbij	behorende	risico’s.	(dit proefschrift)
5.	 Een	lage	dosis	corticosteroïden	voorafgaand	aan	surveillance	colonoscopie	vermindert	
mucosale	ontsteking	in	asymptomatische	IBD	patiënten,	hetgeen	de	histologische	
beoordeling	van	dysplasie	kan	verbeteren. (dit proefschrift)
6.	 Administratieve	taken	beheersen	de	dagelijkse	bezigheden	van	een	arts.	Dit	belemmert	
de	arts	om	voldoende	tijd	en	aandacht	aan	de	communicatie	met	patiënten	en	hun	
naasten	te	besteden.	(BMC Health Services Research 2010;10:94)
7.	 Vrouwen	zijn	wonderbaarlijk:	vergeleken	met	mannen	zijn	ze	minder	vermogend,	even	
gezond,	maar	uitgesproken	gelukkiger.	(Economics of Education Review 1998;17:245–256)
8.	 Mensen	die	>	4	uur	per	dag	tv	kijken	hebben	een	groter	risico	om	jong	te	overlijden	dan	
mensen	die	het	aantal	kijkuren	beperken,	onafhankelijk	van	traditionele	risicofactoren	
zoals	beweging,	taille	omtrek,	roken,	bloeddruk,	cholesterol	en	eetgewoonten.	
(Circulation	2010;121:384-391)
9.	 Daglicht	op	de	werkplek	zorgt	ervoor	dat	werknemers	minder	vaak	ziek,	beter	gehumeurd	
en	productiever	zijn.	(Lighting Res. Technol.	2004;	36:255–269)
10.	 Experience	is	a	hard	teacher	because	she	gives	the	test	first,	the	lesson	afterwards.	
(Vernon Sanders Law)
11. “Tijd maakt alles dokter” volgens	een	oud	familiegezegde,	echter	alleen	ambitie	en	
doorzettingsvermogen	maken	ook	doctor.
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